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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengetahuan profesional 
yang telah diberikan universitas Bina Nusantara (Binus, Tarumanagara (Untar) dan Atmajaya 
(Atma) telah memadai dalam memenuhi kebutuhan para alumni dalam menjalankan 
profesinya sebagai akuntan. 
Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada alumni akuntansi ketiga 
universitas. Pertanyaan yang disebarkan merupakan pengetahuan  profesional terkait 
Akuntansi dan Keuangan, Organisasi dan Bisnis dan Teknologi Informasi sesuai dengan 
ketentuan dari IES (International Education Standars) yang dikeluarkan oleh International 
Federation of Accountants. Selanjutnya data kuesioner yang terkumpul diolah dengan 
menggunakan analisis deskriptif berupa modus, mean, dan median untuk mengetahui persepsi 
para alumni secara kasat mata dan analisis inferensial berupa ragam satu arah (One-Way 
ANOVA) untuk mengetahui tingkat signifikansi perbedaan pengetahuan profesional antara 
ketiga universitas. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi masing-masing alumni setiap universitas 
menunjukan keunggulan dan kelemahan masing-masing bidang. Persepsi alumni akuntansi 
Binus menunjukkan bahwa terdapat keunggulan pengetahuan profesional terletak pada 
teknologi informasi dengan mengunakan analisis rata-rata tetapi tidak signifikan setelah 
peneliti melakukan pengujian dengan menggunakan One-Way ANOVA.  
Sedangkan persepsi alumni Untar dengan pengujian menggunakan analisis rata-rata 
menunjukkan bahwa Untar unggul dalam pengetahuan profesional akuntansi dan keuangan 
tetapi tidak signifikan setelah peneliti menguji dengan One-way ANOVA. Dan yang terakhir 
persepsi alumni Atma menunjukkan bahwa Atma unggul dalam pengetahuan profesional 
organisasi dan bisnis dengan menggunakan analisis rata-rata. Dan berdasarkan pengujian One-
way ANOVA, Atma unggul secara signifikan terhadap Binus tetapi tidak unggul secara 
signifikan terhadap Untar. 
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